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ABSTRACT
Kata Kunci: Kompetensi Guru, Prestasi Belajar 
Penelitian ini berjudul â€˜â€™Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS di SMP
Negeri di Banda Acehâ€™â€™. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri di Banda Aceh dan bertujuan untuk mengetahui
profesionalisme guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada Mata Pelajaran IPS. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang mengajar pelajaran IPS di SMP Negeri di
Banda Aceh dan yang menjadi sampel adalah 30 orang guru yang mengajar di lima SMP Negeri di Banda Aceh. Pengambilan
dilakukan secara purposive sampling. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library
research) dan penelitian lapangan (field research) dengan cara menyebarkan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah
analisis regresi linear sederhana (parsial) dengan pengujian uji-t pada taraf signifikan 0,05 dan regresi linear berganda (simultan)
dengan pengujian uji-f pada taraf signifikan 0,05. Hasil analisis regresi linear sederhana X1, ditunjukan dengan persamaan Y =
69,770+0,111pedagogik dengan nilai siginifikan t adalah 0, 552. Karena Sig t > Î± (0, 552 > 0,05) maka disimpulkan bahwa H0
diterima. Hasil dari analisis regresi linear sederhana X2, Y = 65,492+0, 259profesional dengan nilai siginifikan t adalah 0,290.
Karena Sig t > Î± (0,290 > 0,05) maka H0 diterima. Hasil dari analisis regresi linear sederhana X3, Y = 73,797+0,379sosial  dengan
nilai signifikan t adalah 0,180 Karena Sig t > Î± (0,180 > 0,05) maka H0 diterima. Hasil dari analisis regresi linear sederhana X4, Y
= 33,243+2,606kepribadian dengan nilai signifikan t adalah 0,104 Karena Sig t > Î± (0,104 > 0,05) maka H0 diterima. Untuk
analisis linear berganda diperoleh hasil Y =23,863 + 0,013pedagogik + 0,127Profesional + 0,211sosial + 2,232kepribadian dengan
nilai signifikan 0,439 dan karena Sig > Î± (0,439> 0,05) maka H0 diterima. Simpulan dari penelitian ini bahwa analisis variabel
kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesionalitas guru baik secara parsial maupun simultan tidak berpengaruh
terhadap prestasi belajar siswa maka H0 diterima atau Ha ditolak.
